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青木 明芦(気腫性腎孟腎炎・ CTガイド下経i447 
l皮的ドレナージ / 
青木勝也 (Retroperitonea1bronchogenic cyst ) 25 
青笹克之(神経節細胞腫・副腎 93 
青柳貞一郎(狂IFU・Loca1izedprostate cancer) 651 
赤井秀行(脂肪肉腫・多中心性 ) 21 
赤尾利弥(神経節細胞種・傍大動脈腫蕩 ) 253 
赤樫圭吾(マラコプラキア ) 183 
赤倉功一郎 (Scrota1Fibrous Pseudotumor 483 
赤松秀輔(遺残尿管腫傷・移行上皮癌 ) 101 
(Lupus cystitis 685 
秋野 裕信(過活動勝目光・薬物治療 ) 609 
秋山喜久夫(跨脱ヘルニア・前立腺癌 ) 695 
朝隈純一(体腔鏡下副腎摘除術・手術成績) 783 
浅野 友彦(体腔鏡下副腎摘除術・手術成績) 783 
足立 史朗(前立腺癌・再生検 ) 373 
(勝脱・小細胞癌 ) 403 
東 治人 (Peni1emetastasis . Priapism 639 
阿部 (腎孟尿管移行部狭窄・腎細胞癌 ) 109 
(透析・重複癌 ) 689 
安倍弘和(精索腫傷・結核 ) 347 
(尿管ポリープ線維上皮性ポリ~\I 451 ブ/
天野俊康(ポート部再発・腎孟腺癌 ) 105 
(気腫性腸脱炎 ) 817 
(BCG.結核性精巣上体炎 ) 839 
荒井 陽一(表在性勝脱腫蕩・ピラルピシン ) 439 
新垣隆一郎(夜間頻尿・デスモプレシン ) 151 
(尿管ステント・結石 ) 187 
(神経節細胞種・傍大動脈腫蕩 ) 253 
(N ephrogenic adenoma ・勝目光 ) 467 
荒川 創一(前立腺癌・遺伝子治療 75 
荒木乳根子(高齢者カップル・性生活 ) 591 
荒木 徹(前立腺肥大症(100m1以上)・経i159 l尿道的前立腺切除術 j 
有j畢 千鶴 (TUR-P・オールインワンパス ) 143 
安藤 利行(残存尿道再発・鼠径リンパ節転移) 759 
安藤 正夫 (TU長P・オールインワンパス ) 143 
し1
飯田 寛和(化膿性脊椎炎 .M自VAC ) 389 
飯沼 昌宏(尿路上皮癌・化学療法 ) 113 
飯山 達雄(陰茎癌・紡錘細胞癌 ) 775 
五十嵐一翼({\~~~~}~:r_atic adrena1 medullary) 321 
¥hypert1asia . ) 
索 ヲ| (ページの太字凶筆頭著者をしめすj
井川靖彦 (Mullerianremnants 339 
井口 正典(尿路結石・再発予防 ) 583 
(S状結腸癌・尿管浸潤 ) 673 
池田龍介(百IFU・Loca1izedprostate cancer) 651 
池田良一 (Scrota1Fibrous Pseudotumor 483 
石井 信行(陰茎癌・骨盤内転移・腸脱直腸凄 53
(跨脱自然破裂・勝脱肉腫様癌 ) 199 
(腎嚢胞自然破裂 感染性腎嚢胞 LI 257 妊婦 / 
(左腎腫蕩特発性血小板減少牒L
斑病 ) 377 
(勝目光全摘出術・経過観察 ) 727 
石川 清仁(献腎移植・術前迅速診断 ) 715 
石川 情 (Massiveb1adder hernia 393 
石川 泰章(前立腺小細脆癌・前立腺 ) 399 
石田健一郎 (CAPD・精索膿蕩 37 
(傍腎孟嚢胞・急性腎不全 ) 261 
(クロストリデイウムデイフイシL
ル・院内感染 ) 305 
石塚 栄一(精巣・捻転症・解剖・精巣分類 ) 85 
c (クロストリデイウムデイブイシL
石原 もしレ・院内感染 ) 305 
(腸脱癌・尿道再発 ) 631 
ieII山 C山 arteria1embo 
山 1(r…)forautomal) 山d01pi~~l!t po1ycystic kidney disease 
(ADPKD) 
泉 浩二(後腹膜・嚢胞腺癌 ) 751 
板谷 宏彬(腎孟尿管移行部狭窄・腎細胞癌 ) 109 
(透析・重複癌 ) 689 
市川智彦 (HIFU. Loca1ized prostate cancer) 651 
市丸 直嗣(神経節細目包腫・副腎 93 
fRena1 transcatheter arteria1 embo-¥ 
伊藤慎-I ~~~~~~~~._(:e_~~l-!~~) /o;~llt~~?~a1 ¥ 741 
¥ d01p~_~l!t po1ycystic kidney disease I 
¥(ADPKDf 
伊藤伸一郎(浸潤性跨脱癌・跨脱温存 ) 755 
伊藤 直相 (αlブロッカー・射精障害 ) 763 
伊藤 哲之(神経節細胞種・傍大動脈腫蕩 ) 253 
(生体腎移植・血柴交換 ) 325 
(勝目光上皮内癌 .BCG抵抗性 ) 529 
伊藤 康久(跨脱癌・尿路変更術・尿道再発) 195 
(全身性エリテマトーデス 神経因L
性跨脱・跨脱拡大術 ) 677 
伊藤喜一郎 (Need1etract imp1antation・尿管癌) 273 
(前立腺.STUMP ) 843 
伊藤敬一(体腔鏡下副腎掃除術・手術成績 ) 783 
(腎移植・尿管腸脱吻合部結石 97 
伊藤 直樹(腎細胞癌・リンパ節郭清 ) 621 





















康雄(~:~~凶i;:." _~~p~l~~r _ _ adenocarci聞)
¥noma . DuetaI features 








































上田昭一 (HIFU. Localized prostate cancer ) 
植田 健 (HIFU. Localized prostate cancer ) 
上田 朋宏(表在性勝目光腫蕩・ピラルピシン ) 
上村博司(精巣腫蕩.AFP LCA分画 ) 















































碓井 亜(腎癌・鏡視下手術と開放手術 ) 
白井幸男(移行上皮癌小腸転移 ) 



























篤宣 (G心SF・扇平上皮癌・跨脱癌 ) 
(前立腺小細胞癌・前立腺 ) 
:ii::(前立腺癌.N euroendocrine dife-¥ 
和方しemMOIl j 
広(~~r:i?_~~~al invasion . Radical pro-) 
¥stat白ectomy
英{俊変(勝杭癌.尿道再発 ) 
山 I凶叫品伽ωrはa…la!1) ( M … tl出配削he加1肥則引伽……t白附Uerω川川a訂rdo~Ln_~~t polyc句ys坑tickidney disease 
(ADPKD) 
お
i酢酸リュープロレリン・炎症性肉L倫之(~~:;') -' / I-I V ') v" - ::K1Jl:.1:t.I^J) 
l芽腫 / 
秀紀(精巣・捻転症・解剖・精巣分類 ) 
泰助 (G-CSF・尿管腫蕩 ) 






























































岡田 能幸(夜開頻尿・デスモプレシン 151 (尿管ステント・結石 187 
(尿管ステント・結石 187 大森洋平(精巣梗塞・精巣捻転 129 
(N ephrogenic adenoma . 目穿1光 467 小山 政史(残存尿道再発・鼠径リンパ節転移) 759 
間部達士郎(腎カルチノイド 459 
小J1 修 (¥笠子宮受恥よ、宏どーズ 8 日本泌尿器科) 61 ヵ=
(遺残尿管腫蕩・移行上長癌 101 甲斐 文丈(進行性腎細胞癌・サイトカイン 499 
(神経節細胞種・傍大動脈腫蕩 253 垣添忠生 (HIFU・Localizedprostate cancer ) 651 
(生体腎移植・血築交換 325 柿沼 秀秋(線維上皮性尿管ポリープ・尿管鏡) 277 
(勝目光上皮内癌・ BCG抵抗性 529 垣本健一(異時性5重複癌 179 
(前立腺癌・陰茎転移・ CA19-9 771 (大腿神経麻痔・前立腺全摘除術 ) 297 
小川i毅彦(精巣腫蕩・ AFPLCA分画 133 (観高齢察者早期前立腺癌 無治療経過) 561 
荻島 達也(印環細胞癌・跨脱癌 117 
小木曾聡(腎癌・小腸転移 13 
(セミノーマ・晩期再発 835 
沖波 武(生体腎移植・血紫交換 325 
角田 洋一 (Castlemandisease ・骨盤内 49 
(Needle tract implantation .尿管癌) 273 
沖原 宏治(両側精巣腫蕩・同時発生 475 
(前立腺.STUMP 843 
奥野 博(腎癌・小腸転移 13 
梶田洋一郎(腎カルチノイド









(尿管ポリープ・尿管鏡 809 方山揚誠(~附atic cptapi pbeatruy radmoωci-) 207 noma ・DudaIfeatures 
(勝目光拡大術・移行上皮癌 813 勝間 洋治(精索腫傷・結核 347 
奥山光彦 (Stonestreet . ESWL 309 (騨フポリープ線維上皮性ポリー) 451 
小倉啓司(表在性跨脱腫蕩・ピラルピシン ) 439 
宮一段 (前尿道立的腺前肥立大腺症切(除10術oml以上)・経)
(Penile metastasis ・Priapism 639 
小椋 159 勝股 克成(精巣生検・不妊症・予測因子 9 
(αlブロッカー・射精障害 763 加藤 成一(跨脱癌・尿路変更術・尿道再発) 195 
桶J1 隆嗣(尿膜管膿蕩・尿膜管腫蕩 731 加藤智規 (ScrotalFibrous Pseudotumor 483 
大古 美治(腎癌術後肺過誤腫 805 加藤晴朗 (Mullerianremnants 339 
長田 裕(前立腺癌・ドセタキセル 5 加藤康人(尿膜管癌 191 
(精巣腫蕩・化学療法後残存麗蕩 ) 247 (勝目光小細胞癌・ IP療法 287 
(精ピ巣ン腫(H蕩CG)ヒト械毛性ゴナドトロ) 479 (腸脱全摘除術・臨床統計 719 
加藤祐司 (Stonestreet . ESWL 309 
長船 崇(m吋 rom州 omaof the urinar bladder 291 (腎孟・尿管・炎症性偽腫蕩 335 
長村義之 (Renalschwannoma 663 (j単真発性陰部平滑筋腫 陰嚢 肉様) 699 
大園誠一郎(進行性腎癌・治療と限界 497 加藤修爾(マラコプラキア 183 
(進行性腎細胞癌・サイトカイン 499 
加藤 成~(ヤ全i割身引性光エ・跨リ脱テ拡マ大ト術ーデス・神経由)
(HIFU . Localized prostate cancer ) 651 
677 
大脳祐治(陰茎癌・紡錘細胞癌 775 
(i阿lHd(1AzoamDtiPnKau凶凶山nD乱羽加tXn叫)l P Ol匂yc匂ystlcfor autosomal 大西茂樹(マラコプラキア 183 kidney disease 741 
小野 豊(大腿神経麻痔・前立腺全摘除術 ) 297 
(観高齢察者早期前立腺癌 無治療経過)
加藤 卓(跨脱癌・尿道再発 631 
561 加藤 哲郎(尿路上皮癌・化学療法 113 
(セミノーマ・晩期再発 835 加藤 (腹腔鏡手術・腎部分切除術 517 
小野佳成(腹腔鏡手術・腎部分切除術 517 加藤 充 (S状結腸癌・尿管浸潤 673 
小野義春(前立腺癌・ PSA4 ng/ml以下 647 加藤 良成 (S状結腸癌・尿管浸潤 673 
大橋 健~(大郭動清脈合併切除・後腹膜リンパ節) 831 金丸聴淳(遺残尿管腫蕩・移行上皮癌 101 
大原 宏樹(盲端二分尿管 31 
金丸 洋史(酢芽腫酸リュープロレリン・炎症性肉) 487 
大森 孝平(夜間頻尿・デスモプレシン 151 蟹本雄右 (CAPD・精索膿蕩 37 
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(傍腎孟嚢胞・急J性腎不全 ) 261 
(クロストリデイウムデイフイシL
ル・院内感染 ) 305 
金子茂男 (Stonestreet . ESWL ) 309 
(単発性陰部平滑筋麗陰嚢肉様l膜 )699 
(腎孟・尿管・炎症性偽腫蕩 ) 335 
金子 嘉志(夜間頻尿・デスモプレシン ) 151 
(N ephrogenic adenoma ・勝目光 ) 467 
(尿管ステント・結石 ) 187 
鎌田 成芳(陰茎癌・骨盤内転移・勝目光直腸凄) 53 
(跨脱自然破裂・跨脱肉腫様癌 ) 199 
守殿 貞夫(前立腺癌・遺伝子治療 75 
(勝脱上皮内癌・Secondcourse BCG) 539 
賀本敏行(遺残尿管腫蕩・移行上皮癌 ) 101 
(神経節細胞種・傍大動脈腫蕩 ) 253 
(生体腎移植・血紫交換 ) 325 
(跨枕上皮内癌・ BCG抵抗性 ) 529 
(前立腺癌・陰茎転移・ CA19-9 ) 771 
(高齢者・限局性前立腺癌・治療 ) 559 
尚(陰茎癌・紡錘細胞癌 ) 775 
河内明宏(腎癌.RFA ) 523 
川喜田陸司(腹腔鏡・根治的腎摘除術 ) 369 
河嶋厚成(脂肪肉腫・多中心性 21 
(悪性リンパ腫・尿管 ) 269 




河野 学(高齢者カップル・性生活 ) 595 
) 1村蕎ー(ウロカルン .R小型化錠・同等間 215 
l試験 / 
河村信夫 (Renalschwannoma 663 
/酢酸リュープロレリン・炎症性肉}寒野 徹 (~~~"J........ / 1-' V "J ." -YC.7J.t:1.:t:I^J) 487 l芽腫 / 
菅野 展史(回腸導管出血・ストマ静脈癌 ) 463 
き
吉川 和朗(陰茎・壊症性膿皮症 ) 411 
(前立腺・炎症性偽腫蕩 ) 767 
木口 英子(残存尿道再発・鼠径リンパ節転移) 759 
岸川 英史(腎孟尿管移行部狭窄・腎細胞癌 ) 109 
(透析・重複癌 ) 689 
岸田 健(精巣腫蕩・ AFPLCA分画 ) 133 
喜多かおる(腎被膜下血腫・ ESWL.TAE ) 175 
(握内異物・跨脱躍痩 ) 283 
(A qase of giant i出nωdomi出n I 471 se紅llnoロla
(跨脱癌・小細胞癌 ) 635 
北原 光輝(夜間頻尿・デスモプレシン ) 151 
(尿管ステント・結石 ) 187 
(N ephrogenic adenoma ・勝目光 ) 467 
XXVll 
北見一夫(腎被膜下血腫.ESWL. TAE ) 175 
(鹿内異物・跨脱躍痩 ) 283 
(A qase of giant in凶 dominal)I 471 se町llnoma
(ぽI跨寿刻l脱光癌.小細胞癌 ) 635 
(褐色細抱種.神経線維躍症 ) 793 
北村唯一 (HI町FU. Localized p戸roωst凶at臼ecαan抗ce訂r) 651 
北村 寛(腎細胞癌.リンパ節郭j清青 ) 6臼21
北村 雅哉 (α目脂旨肪肉腫.多中心性 2幻1 
北村康男(前立腺癌.化学内分泌療法 ) 789 
北本興市郎(前ヰ掠癌.Neuroen帥1
¥rentむlatむlOn
木内 利明(大腿神経麻埠・前立腺全掃除術 ) 297 
(高齢者早期前立腺癌 無治療経過L
観察 ) 561 
(セミノーマ・晩期再発 ) 835 
木下秀文(遺残尿管腫蕩・移行上皮癌 ) 101 
(神経節細胞種・傍大動脈腫蕩 ) 253 
(前立腺癌・陰茎転移・ CA19-9 ) 771 





(後腹膜線維症・ステロイド療法 ) 315 
(跨脱腫蕩・炎症性偽腫蕩・憩室炎) 455 
吉信(精巣腫蕩・ AFPLCA分画 ) 133 





熊野 品文(勝脱上皮内癌.Second course BCG) 
裕巳 (HIFU. Localized prostate cancer) 651 
尚樹 (~sYrnP~?il，latic adrenal medullary) 321 
¥hypertlasia " ) 
克之(高齢者カップル・性生活
朋未(前立腺・炎症性偽腫蕩 ) 767 
員二(震腎孟嚢胞体腔鏡下嚢脆接切除)








小出 卓生(副甲状腺機能充進症・異所性石灰) 659 
lイヒ / 
(再発性尿路結石不完全型逮位肌
細管性アシドーシス ) 669 
柑本康夫(陰茎・壊症性膿皮症 ) 411 
(勝目光上皮内癌・ BCG ) 533 
(跨枕上皮内癌・前立腺浸潤 ) 681 
(前立腺・炎症性偽腫蕩 ) 767 
郡健二郎(尿路結石・再発予防 ) 581 
古賀寛史 (HIFU・Localizedprostate cancer) 651 
小角 幸人(悪性リンパ腫・尿管 ) 269 
越田 潔(腎細胞癌・ミニ移植 ) 503 
児島康行(透析・重複癌 ) 689 
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XVll 
五島明彦(尿管 cholesteatoma 331 佐々木ひと美(献腎移植・術前迅速診断 715 
後藤 章暢(前立腺癌・遺伝子治療 75 佐々木裕(移行上皮癌小腸転移 41 
後藤 百万(腹腔鏡手術・腎部分切除術 517 佐藤 一成(尿路上皮癌・化学療法 113 
(過治療活動跨脱を合併した排尿障害の) 603 (腎細抱癌免疫化学療法 gemcltabine 165 
小中 弘之(腎細胞癌・ミニ移植 503 (線維上皮性尿管ポリープ・尿管鏡) 277 
小林泰之(移行上皮癌小腸転移 41 (類表皮嚢抱・精巣・超音波 407 
小林義幸 (Needle tract implantation ・尿管癌) 273 佐藤 健(精巣梗塞・精巣捻転 129 
(前立腺.STUMP 843 佐藤 滋(尿路上皮癌・化学療法 113 
小堀 高拠(試ウ験ロカルン・ R小型化錠・同等性) 215 (腎組胞癌免疫化学療法 gemcitabine 165 
小堀 善友(ポート部再発・腎孟腺癌 105 (線維上皮性尿管ポリーフ。・尿管鏡) 277 
(気腫性腸脱炎 817 (類表皮嚢胞・精巣・超音波 407 
(BCG・結核性精巣上体炎 839 佐藤 元孝(女子傍尿道腫蕩・平滑筋腫 125 
小松和人(高齢者早期前立腺癌・積極的治療) 565 佐藤三洋 (Urethral stent ・Urinaryretention ) 235 
小松智徳(腹腔鏡手術・腎部分切除術 517 佐藤 元孝(勝脱内反型乳頭腫・排尿悶難 203 
小松秀樹(尿路上皮癌 .M 155 (経会陰式前立腺生検サドルブ) 443 
(大郭清動脈合併切除 後腹膜リンパ節)
ロック
831 (両側精巣腫蕩・同時発生 475 
小松原秀一(前立腺癌・化学内分泌療法 789 佐藤嘉一(マラコプラキア 183 
米田 尚生(腎血管周皮腫 17 里見佳昭(腎癌術後肺過誤麗 805 
(腎癌・ IL-2 381 佐野 太(腸脱癌・小細胞癌 635 
(男子尿道炎・臨床的検討 57 (褐色細胞種・神経線維腫症 793 




近藤 藍弥(前立腺癌・再生検 385 
近藤 宣幸(後天性コサ嚢イ胞性腎疾患 (ACDK). ) 
オン トーマ 747 
塩井康-illMAB..0YIleumonitisreiated to/ l j 211 
(腎血管筋脂肪腫・自然破裂 793 塩塚 (悪性リンパ麗・尿管 269 
近藤秀明 (Retroperitonealbronchogenic cyst ) 25 塩野 裕(前立腺癌・再生検 385 
近藤雅彦(神経節細施腫・副腎 93 志賀 淑之(精巣梗塞・精巣捻転 129 
近藤 宣幸(腸脱ヘルニア・前立腺癌 695 繁田 正信(腎癌・鏡視下手術と開放手術 81 
重原 一慶(ポート部再発・腎孟腺癌 105 
さ (気腫性跨脱炎 817 
(BCG.結核性精巣上体炎 839 
斎藤 純(神経節細胞腫・副腎 93 宍戸俊英(尿膜管膿蕩・尿膜管腫蕩 731 
(尿管ポリープ・尿管鏡 809 七里 泰正/刻酢酸重1)ュープロレリン・炎症性肉) 487 
斎藤 俊弘(前立腺癌・化学内分泌療法 789 
来~ (~皮E癌M ・高 Ca車症・腎孟扇平上)
一之+キー・ 政宏(尿管ポリープ・尿管鏡 809 
粛藤 265 島 博基(小児 VUR 615 
斉藤友香 (Urethralstent . Urinary retention ) 235 (勝目光ヘルニア・前立腺癌 695 
佐賀 祐司(腎孟・尿管・炎症性偽腫蕩 335 (後オ天ン性コサ嚢イ胞ト性ー腎マ疾患 (ACDK) . ) 747 
酒井伊織 (~~~~i?_~~~~~_invasion . Radical pro-) 241 (腎血管筋脂肪腫・自然破裂 793 statectomy 
酒井直樹 il . 0YIleumonitis related tol l 211 島 正則(移行上皮癌小腸転移 41 MAB 
島村 昭吾 (前尿立道腺的前肥立大腺症切(1除00術ml以上)・経)酒井 (膿腎症・後援膜ドレナージ 801 159 
坂元 武 (Penilemetastasis . Priapism 639 島本 力(陰茎癌・紡錘細胞癌 775 
坂本信宜(高齢者カップル・性生活 595 清水和彦(再発性勝脱癌・予後四子 229 
坂本 善郎(印環細胞癌・勝目光癌 117 清水信貴 (G-CSF・肩平上皮癌・腸脱癌 121 
桜本敏夫(尿管 cholesteatoma 331 (前立腺小細胞癌・前立腺 399 
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執印 太郎(陰茎癌・紡錘細胞癌 775 
そ
白石 裕介(腹腔鏡・根治的腎摘除術 369 
自JlI 利朗(前立腺癌・遺伝子治療 75 宋 成浩 (HIFU. Loca1ized prostate cancer ) 651 
白波瀬敏明(表在性跨脱腫蕩・ピラルピシン ) 439 宗田 武(神経節細胞種・傍大動脈腫蕩 253 
白木 良一(献腎移植・術前迅速診断 715 相馬文彦 (lPmtaticcぞtap1ila1tr1y1 admcard-1 ) 207 
申 勝(女子傍尿道腫蕩・平滑筋腫 125 noma . DuctaI features 
新家俊明(陰茎・壊症性膿皮症 411 た
(腸脱上皮内癌・ BCG 533 
(勝目光上皮内癌・前立腺浸i間 681 高尾徹也(神経節細胞腫・副腎 93 
(前立腺・炎症性偽腫蕩 767 典共小、 (酢芽腫酸リユー フ。ロレリン・炎症'1蛾)487 
(幕齢者浸潤性腸脱癌 勝脱全摘除) 547 高島 健次(進行性精巣麗蕩・骨単独転移 825 
新谷寧世(腸脱上皮内癌 .BCG 533 高瀬和紀(腎癌術後肺過誤腫 805 
剛(女子傍尿道腫傷・平滑筋腫 125 
(跨枕内反型乳頭腫・排尿器難 203 
す (経会陰式前立腺生検サドルブ) 443 ロック
菅尾 英木(浸潤性跨脱癌・跨脱温存 755 (両側精巣腫蕩・同時発生 475 
杉浦晋平(精巣臆蕩・ AFPLCA分画 133 高田俊彦(腎血管周皮躍 17 
杉多良文(小児 VUR 615 (男子尿道炎・臨床的検討 57 
杉野 善雄(腹腔鏡・根治的腎摘除術 369 (腎癌.IL-2 381 
杉村一誠(前renヰtla腺tlO癌II-Nemendomledi判/ 33 高野 慎 (Scrota1Fibrous Pseudotumor 483 
(~…-assocl州 1yrn放o射ho線id療tissue 高羽夏樹 (Castlemandisease .骨盤内 49 
(MALT)リンパ腫・ 法 45 (神経節細胞腫・ 93 
杉村芳樹(前立腺癌・ pT1 571 高橋 敦(腎細胞癌・リンパ節郭清 621 
杉山 貴之(進行性腎細胞癌・サイトカイン ) 499 高橋 (体腔鏡下副腎掃除術・手術成績 ) 783 
鈴木淳史(陰茎・壊症性膿皮症 411 高橋 毅(勝目光上皮内癌 .BCG抵抗性 529 
(術高齢者浸潤性腸脱癌 勝脱全摘除) 547 高橋鴻朋(再発性跨脱癌・予後因子 229 
義人(跨脱癌・尿道再発 631 
(腸脱上皮内癌・前立腺浸潤 681 (「lHdRbh蜘陥(血AzLOc目叩叩ι山n皿Drm1u】a…EmPOIn1Kna rnD1(tr)ePnOCdla剖yt一ιthT1γεdA5tC町E1rC) 前制附吋…t白加刷e目凹n山1叫d町Oma sa司~!鈴木和雄 (HIFU・Loca1izedprostate cancer ) 651 for aut 741 
鈴木孝治 (HIFU. Loca1ized prostate cancer ) 651 kidney 
住友 誠 (HIFU. Loca1ized prostate cancer ) 651 高原 史郎(異時性5重複癌 179 
(体腔鏡下副腎摘除術・手術成績 ) 783 (透析・重複癌 689 
(勝目光拡大術・移行上皮癌 813 
せ 高原 由姫 (lMUCO叶as~ociat\.c:!1yrn放p射ho線id療tis法附) 45 (MALT)リンパ腫・
j青川 (神経節細胞種・傍大動脈腫蕩 253 高見 昭良(腎細胞癌・ミニ移植 503 
(前立腺癌・陰茎転移・ CA19-9 771 高山 達也(進行性腎細胞痛・サイトカイン ) 499 
瀬J1 直樹 (r~~.?Jc~:omocytoma of the urinary) 291 滝内 秀和(勝目光ヘルニア・前立腺癌 695 b1adder 
(後オ天ン性コサ嚢イ胞性トー腎マ疾患 (A似)• ) (精索腫蕩・結核 347 747 
(騨フポリープ線維上皮性ポリー) 451 (腎血管筋脂肪腫・自然破裂 793 
滝沢 明利(前立腺癌・ドセタキセル 5 
関井謙一郎(透析・重複癌 689 
(精巣臆蕩・化学療法後残存腫蕩 ) 247 
(腎孟尿管移行部狭窄・腎細抱癌 ) 109 
(精ピ巣ン腫(H蕩CG)ヒト械老町ナドトロ関戸哲利 (Massiveb1adder hernia 393 479 
関根 英明(件lリA}h1ysypmerp戸凶Pitωoma拭ticadrena1 me吋du叫la町/ 321 田口 功(後腹膜脂肪肉腫・腎被膜 171 aSla 
武中 (前立腺癌・遺伝子治療 75 
仙賀 裕(尿管 cho1esteatoma 331 
竹原 浩介(皮HH癌M ・高 Ca血症・腎孟属平上)
線崎博哉(跨脱上皮内癌・前立腺浸潤 681 265 
(前立腺・炎症性偽腫蕩 767 竹前 克朗(ポート部再発・腎孟腺癌 105 
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(気腫性腸脱炎 817 蔦原 宏一(前立腺癌・再生検 373 
(BCG・結核性精巣上体炎 839 (跨脱・小細胞癌 403 
田代 和弘(腸脱腫蕩・炎症性偽腫蕩・憩室炎) 455 土谷 }I防(腎細胞癌免疫化学療法 gemcり165 
(精巣生検・不妊症・予測因子 9 tabine 
忠地 (尿路上皮癌・化学療法 113 (線維上皮性尿管ポリープ・尿管鏡) 277 
才詰 政昭 (HIFU・Localizedprostate cancer ) 651 (類表皮嚢胞・精巣・超音波 407 
(~陥u… 放射線療法/ 土屋ふとし(精巣腫蕩.AFP LCA分画 133 田中 MALT)リンパ腫・ 45 (腹腔鏡手術・腎部分切除術 517 
田中 (高齢者カップル・性生活 595 堤 雅一 (Massivebladder hernia 393 
田中 宣道(腎細抱癌・腎部分切捻術 511 坪井成美 (Urethralstent . Urinary retention ) 235 
田中 宏和(前立腺癌・ PSA4 ng/ml以下 647 鶴 信雄 (HIFU. Localized prostate cancer ) 651 
田中 雅登 (Needletract implantation・尿管癌) 273 
(前立腺・ STUMP 843 て
田中元章 (Renalschwannoma 663 出口 隆(精巣生検・不妊症・予測因子 9 
田中 基幹(進行|笠精巣腫蕩・骨単独転移 825 (跨脱癌・尿路変更術・尿道再発 195 
谷風三郎(小児 VUR 615 
(ルクロ・院ス内ト感リ染デイウムデイブイシ) 305 
谷川 剛(大腿神経麻捧・前立腺全摘除術 ) 297 
谷口 成実(ij単真発性陰部平滑筋腫・陰嚢・肉様) (後腹膜線維症・ステロイド療法 ) 315 699 
(勝目光腫場・炎症性偽腫蕩・憩室炎) 455 
玉木 (精巣生検・不妊症・予測因子 9 (跨脱癌・尿道再発 631 






(R1d(1AzoearDnmu…PoElnaD(t r)epnocail ytc1Ty伽AstElc)川odeslrsoxelmhasoaei ) 玉田 3 for aut 741 rentlatlOn kidney 
田村陽一(尿管 cholesteatoma 331 
田谷 正 (Sertoli細胞腫 821 秀治(前立腺癌・遺伝子治療 75 
丹田 均(マラコプラキア 183 寺尾 俊哉(陰茎癌・骨盤内転移・跨脱直腸痩) 53 
祥三(化膿性脊椎炎 .M同VAC 389 (腸脱自然破裂・跨枕肉腫様癌 199 
ち (妊腎婦嚢胞自然破裂 感染問嚢胞 ) 257 
地崎竜介(化膿性脊椎炎.M-VAC 389 
(左斑病腎腫蕩 特慨粉閥発発到d帥l'1Iín/J'\1Ri~ýtt~) 377 
千葉公嗣(前立腺癌・ PSA4 ng/ml以下 647 (跨脱全摘出術・経過観察 727 
越 }I真規 (Retroperitoneal bronchogenic cyst ) 25 寺川 智章(後腹膜脂肪肉腫・腎被膜 171 
つ 寺田 直樹(夜間頻尿・デスモプレシン 151 
(尿管ステント・結石 187 
塚 晴俊(盲端二分尿管 31 (表在性勝脱腫湯・ピラルピシン ) 439 
塚崎秀樹 (Lupuscystitis 685 (N ephrogenic adenoma・勝目光 467 
塚原 健治(後腹膜・嚢胞腺癌 751 寺地敏郎(移行上皮癌小腸転移 41 
塚本勝巳(尿膜管癌 191 (Renal schwannoma 663 
塚本泰司(腎細抱癌・リンパ節郭清 621 
(HIFU . Localized prostate cancer ) 651 と
(αlブロッカー・射精障害 763 
東武昇平 (M皮H癌M・高 Ca血症・腎孟属平上)
辻畑 正雄(勝脱拡大術・移行上皮癌 813 265 
辻村 晃(尿管ポリープ・尿管鏡 809 東間 紘 (対学会談総シ会リーズ8 日本泌尿器科) 61 
辻本裕一(神経節細胞腫・副腎 93 
(両側精巣腫蕩・同時発生 475 冨樫寿文(腎細胞癌・免疫化学療法.gemCl-) 165 tabine 
(勝目光内反型乳頭腫・排尿困難 203 (線維上皮性尿管ポリーフ。・尿管鏡) 277 
(経会陰式前立腺生検サドルブ) 443 (類表慶嚢胞・精巣・超音波 407 ロック
首仙公 (M皮H癌M・高 Ca血症・腎孟扇平上) 徳永正俊(移行上皮癌小腸転移 41 津田 265 (Renal schwannoma 663 
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成田伸太郎(尿路上皮癌・ M 155 
外木守雄 (Buccalmucosa urethroplasty 343 
南部 明民(マラコプラキア 183 
富田 康敬(膿腎症・後腹膜ドレナージ 801 
な
内藤和彦(献腎移植・術前迅速診断
西 一彦 (HIFU. Localized prostate cancer ) 651 
715 
内藤誠二 (HIFU・Localizedprostate cancer ) 
西尾恭規 (Lupuscystitis 685 
651 
西j畢 理 (Mullerianremnants 339 
長井 潤(跨脱ヘルニア・前立腺癌 695 
西田 剛(精索腫蕩・結核 347 
(後オ天ン性コサ嚢イ胞ト性ー腎マ疾患 (A似)• ) 747 (騨フポリープ線維上皮性ポリー) 451 
中尾 (跨脱ヘルニア・前立腺癌 695 
西野 好則 ( ヤ全i勝身性脱エ・跨リ脱テ拡マ大ト術ー デス・神経因)
(後天性嚢胞性腎疾患 (ACDK). ) 677 747 オンコサイトーマ 西野好則(腸脱癌・尿路変更術・尿道再発 195 
中尾 翼二(腎細胞癌・ミニ移植 503 西村和郎 (Castlemandisease . 49 
中川 勝弘(回腸導管出血・ストマ静脈癌 463 田村 (夜間頻尿・デスモプレシン 151 
中嶋久雄(マラコプラキア 183 (尿管ステント・結石 187 
中島 弘(尿路結石・再発予防 587 
(N ephrogenic adenoma .勝目光 467 
中島 正洋(~皮H癌M ・高 Ca 血症・腎孟扇平上) 265 西村 健作(女子傍尿道腫蕩・平滑筋腫 125 
中島 洋介(残存尿道再発・鼠径リンパ節転移) 759 (回腸導管出血・ストマ静脈癌 463 
中田 誠司(再発性跨枕癌・予後因子 229 西村泰司 (Urethralstent . Urinary retention ) 235 
持は活げヒIj甲状腺機能尤進症・異所性石灰) 西村 (神経節細胞種・傍大動脈腰湯 253 中田 659 
西本紘嗣郎(残存尿道再発・鼠径リンパ節転移) 759 
(細再発管J性性尿ア路シ結ド石ー シ不ス完全型遠位尿) 669 西山 博之(勝目光上皮内癌・ BCG抵抗性 529 
(勝目光拡大術・移行上皮癌 813 (浸療潤滑澗法'1性i捌笠.勝脱全摘術 553 
仲谷達也(前n耳tIa目u事o癌II-Ne1mmdomedi百十/ 33 西脇 忠(勝目光腫蕩・炎症性偽腫蕩・憩室炎) 455 
(高齢者カップル・性生活 595 
新田俊一(マラコプラキア 183 
中j章 ネ奇臣 (HIFU・Localizedprostate cancer ) 651 
任 幹夫(悪性リンパ腫・尿管 269 
中西 真一(神経節細胞種・傍大動脈腫蕩 253 ぬ
(前立腺癌・陰茎転移・ CA19-9 771 
中西 弘之(腎癌・遺伝子治療 71 奴雄田原紀久 (尿膜管膿蕩・尿膜管腫蕩 731 
中根慶太(跨脱癌・尿道再発 631 沼倉 (線維上皮性尿管ポリープ・尿管鏡) 277 
中野勝也(再発性勝脱癌・予後因子 229 (類表皮嚢胞・精巣・超音波 407 
仲野正博(尿路上皮癌.M-VAC・手術 155 沼野正浩 (CAPD・精索膿蕩 37 
(大郭清動脈合併切除 後腹膜リンパ節) 831 
ね
長j賓 (腎癌・小腸転移 13 





中村 剛 (ScrotalFibrous Pseudotumor 483 野口 純男(腎癌術後肺過誤腫 805 
中村昌史 (InterstitiaiPIleumonitis related to) 211 道生(勝目光ヘルニア・前立腺癌 695 MAB 
野島 道生 (後オ天ン性コサ嚢イ胞ト性ー腎マ疾患 (ACDK) . ) 中山 治郎(腎孟尿管移行部狭窄・腎細胞癌 ) 109 747 
(透析・重複癌 689 野島 道生(腎血管筋脂肪腫・自然破裂 793 
那須保友 (HIFU・Localizedprostate cancer ) 651 野田 治久(尿膜管膿蕩・尿膜管腫蕩 731 
イ仲中谷 達也 (lMu山比Cωa仕閑-a邸S部sOCla附 i坊yf!l;放pp凶射h悶O線id療ti削 e)
(MALT)リンパ腫・ 法 45 
野田 主泰勾守日召 (イ副ヒ甲状腺機能充進症・異所性石灰) 659 
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野田 泰ャA日月 (再細発管性性尿ア路シ結ド石ー シ・不ス完全型遠位尿) 669 林 哲夫(陰茎癌・骨盤内転移・腸脱直腸痩) 53 
(勝目光自然破裂・勝脱肉腫様癌 199 
能登 宏光(線維上皮性尿管ポリープ・尿管鏡) 277 
(妊腎婦嚢胞自然破裂 感染性腎嚢胞 ) 
野々村昭孝(進行性精巣腫蕩・骨単独転移 825 257 
野々村祝夫 (Castlemandisease ・骨盤内 49 (左斑病腎腫場 特発性血小板減少性紫) 377 
(神経節細胞腫・副腎 93 
野原 隆弘(脂肪肉腫・多中心性 21 
(跨脱全摘出術・経過観察 727 
野村 由理(後腹膜線維症・ステロイド療法 ) 315 
(透析・重複癌 689 
(跨脱腫蕩・炎症性偽腫蕩・憩室炎) 455 林 (前立腺癌 N…I吋ocrme出 33 rentlatlOn 
林 成彦(精巣・捻転症・解剖・精巣分類 85 
lま 林 宣男(尿膜管癌 191 





長谷川嘉弘(跨脱小細抱癌 .IP療法 287 
寺本田 靖悶 (~皮H癌M. Ca血症腎孟扇平上)
橋村 孝幸(表在性勝目光腫場・ピラルピシン ) 439 
265 
橋本 浩平(腎細胞癌・リンパ節郭清 621 原 勲(前立腺癌・遺伝子治療 75 
橋本貴彦(勝脱ヘルニア・前立腺癌 695 (peri…~ invasion . Radical pro-) 241 
(後オ天ン性コサ嚢イ胞ト性ー腎マ疾患 (ACDK) . ) 
statectomy 
747 (BCG抵抗性・表在性勝脱癌 527 
(腎血管筋脂肪腫・自然破裂 793 (勝目光上皮内癌.Second course BCG) 539 
橋本 博(腎孟・尿管・炎症性偽腫場 335 原 恒男(前立腺癌・再生検 373 
(膜単発性陰部平滑筋腫 陰嚢 肉様) 699 
(勝脱・小細胞癌 403 
長谷川雄一(前立腺癌・再生検 385 
原田健一 /{pPreorisntaetuercatlomy invasion-Radicalj } 241 
長谷川嘉弘(尿膜管癌 191 原田 泰規 (Needletract implantation・尿管癌) 273 
(勝目光全摘除術・臨床統計 719 (前立腺.STUMP 843 




坂 義人(勝目光癌・尿路変更術・尿道再発 ) 195 
443 
(性全勝身性脱エ・跨リ脱テ拡マ大ト術ーデス 神経因)ロック 677 
(両側精巣腫場・同時発生 475 
日白ヨ 売 (Buccalmucosa urethroplasty 343 
半j畢辰夫(マラコプラキア 183 
畠山真吾(腎細胞癌免疫化学療法 gemci 165 tabine 
ひ
服部 良平(腹腔鏡手術・腎部分切除術 517 
花田 麻里 (G四CSF・尿管腫蕩 627 日 高志 (ScrotalFibrous Pseudotumor 483 
馬場志郎(震腎孟嚢胞体腔鏡下嚢胞壁切除) 東 新(勝脱上皮内癌・ BCG抵抗性 529 
東 義人(尿路結石・再発予防 585 
(HIFU . Localized prostate cancer) 651 
(試ウ験ロカルン R小型化錠 同等性)羽lf-U 友則(尿路上皮癌・化学療法 113 215 
(腎細胞癌免疫化学療法 gemci 165 東原 英二(尿膜管膿蕩・尿膜管腫蕩 731 tabine 
(神経節細胞種・傍大動脈腫:蕩
樋口 徹(献腎移植・術前迅速診断 715 
253 
(後オ天ン性コサ嚢イ胞ト性ー腎マ疾患 (ACDK) . ) (線維上皮性尿管ポリープ・尿管鏡) 277 樋口 747 
(類表皮嚢胞・精巣・超音波 407 (腎血管筋脂肪腫・自然破裂 793 
浜野 敦(腎癌術後肺過誤腫 805 久末伸一(腎細胞癌・リンパ節郭清 621 
早川邦弘 (Buccalmucosa urethroplasty 343 (α1プロッカー・射精障害 763 
早川 正道 (HIFU• Localized prostate cancer) 651 久滝俊博(腎細胞癌・リンパ節郭清 621 
(体腔鏡下副腎摘除術・手術成績 ) 783 久松英治 (Massivebladder hernia 393 
林 英理 (Buccalmucosa urethroplasty 343 飛回 収一(表在性跨脱腫傷・ピラルピシン 439 
林建二郎(尿膜管膿場・尿膜管腫J虜 731 日向 信之(前立腺癌・遺伝子治療 75 
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日野雅之 (lMuma4smatedlym放p射ho線id療m法~e) 45 藤目 (印環細胞癌・跨脱癌 117 (MALT)リンパ腫・
藤本清秀 (Retroperitonealbronchogenic cyst ) 25 
平井耕太郎(腎被膜下血腫.ESWL. TAE 175 
(腎細胞癌・腎部分切除術 511 
(躍内異物・勝脱臆痩 283 (HIFU . Localized prostate cancer ) 651 
(iqase of giant intraabdomm 471 (進行性精巣腫場・骨単独転移 825 mmoma 
(勝脱癌・小細胞癌 635 藤本 宜正(円副七申状腺機能充進症・異所性石灰) 659 
(褐色細胞種・神経線維麗症 793 
(細再発管性性尿ア路シ結ド石ーシ不ス完全型遠位向
平井 慎二(試ウ験ロカルン .R小型化錠・同等間/ 
669 
215 
藤元博行 (HIFU. Localized prostate cancer ) 651 




(腎癌・ IL-2 381 
平尾佳彦 (Retroperitonealbronchogenic cyst ) 25 船橋 亮(精巣腫蕩.AFP LCA分画 133 
(腎細胞癌・腎部分切除術 511 古川 }I賢也(跨枕上皮内癌.Second course BCG) 539 
(HIFU・Localizedprostate cancer ) 651 古川正隆 (~~M' 高 Ca 血症・ 平上) 265 
(進行性精巣腫蕩・骨単独転移 825 皮癌
平山 暁秀(進行性精巣臆蕩・骨単独転移 825 古瀬 洋(進行性腎細胞癌・サイトカイン ) 499 
広JI 信(跨脱癌・小細胞癌 635 古屋 聖児 (前尿道立的腺前肥立大腺症切(除10術Oml以上)・経) 159 
贋田 (後オ天ン性コサ嚢イ胞ト性ー腎マ疾患 (ACDK) . ) 747 (αlブロッカー・射精!意書 763 
(腎血管筋脂肪腫・自然破裂 793 (Mullerian remnants 339 
古屋 亮児 (前尿道立的腺前肥立大腺症切(除10術Oml以上)・経) 159 
ゐ、
(α1ブロッカー・射精障害 763 
福井 浩二(勝目光ヘルニア・前立腺癌 695 不破信和 (PSA再発・放射線治療 575 
(後オ天ン性コサ嚢イ胞ト性ー腎マ疾患 叩 DK).) 747 
福井勝一(化膿性脊椎炎 .M 389 
ほ
歴視(尿路上皮癌・化学療法 113 旭辰(腎孟・尿管・炎症性偽腫:蕩 335 
福田 百邦(腎癌術後肺過誤腫 805 昭夫(移行上皮癌小腸転移 41 
福原慎一郎(前立腺癌・再生検 373 星長清隆(献腎移植・術前迅速診断 715 
(勝目光・小細胞癌 403 堀 淳一 (Stonestret . ESWL 309 
福原 (精巣梗塞・精巣捻転 129 (腎孟・尿管・炎症性偽腫蕩 335 
藤井令央奈(勝脱上皮内癌・前立腺浸潤 681 (~単莫発性陰部平滑筋腫 陰嚢 肉様)699 
藤岡 秀樹(女子傍尿道腫蕩・平滑筋腫 125 




(両側精巣腫蕩・同時発生 475 (線維上皮性尿管ポリープ・尿管鏡) 277 
藤川 敦(精巣・捻転症・解剖・精巣分類 ) 85 (類表皮嚢胞・精巣・超音波 407 
藤JI 車也(腎被膜下血腫.ESWL・TAE 175 堀口 明男(体腔鏡下副腎摘除術・手術成績 ) 783 
(~室内異物・腸脱臆痩 283 本多 正人(女子傍尿道麗蕩・平滑筋腫 125 
(iqase of giant intr州 omm (勝目光内反型乳頭腫・排尿困難 203 471 
(経会陰式前立腺生検サドルブ)mmoma 443 
(勝目光癌・小細胞癌 635 ロック
(褐色細胞種・神経線維腫症 793 (両側精巣腫蕩・同時発生 475 
藤津 正人(前立腺癌・遺{云子治療 75 
ま
藤戸 章(腎癌.RFA 523 
藤浪 潔(前立腺癌・ドセタキセル 5 前島 宗也(前立腺癌・再生検 373 
(精巣腫蕩・化学療法後残存腫蕩 ) 247 前田 修(大腿神経麻埠・前立腺全掃除術 ) 297 
(精ピ巣ン躍(H蕩CGヒ)ト械毛|生ゴナドトロ 479 (観高齢察者早期前立腺癌 無治療経過) 561 
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(セミノーマ・晩期再発 835 (臆内異物・腸脱躍痩 283 
前田 兼徳(~皮H癌M ・高 Ca 血症・腎孟扇平上) 265 (iqase of giant int叫 domin 471 mmoma 
前田 真一(精巣生検・不妊症・予測関子 9 (跨脱癌・小細胞癌 635 
(後腹膜線維症・ステロイド療法 ) 315 三木恒治(腎癌.RFA 523 
(跨脱腫蕩・炎症性偽腫蕩・憩室炎) 455 (腎癌・遺伝子治療 71 
前野 淳(腎癌・小腸転移 13 (両側精巣腫蕩・同時発生 475 
槙山和秀(精巣腫蕩.AFP LCA分酉 133 水口 靖規(体腔鏡下副腎摘除術・手術成績 783 
英太(印環細胞癌・跨脱癌 117 水谷楊一(腎癌・遺伝子治療 71 
l1JliRd(mAoemDnuamPolKnatrnD(at rn) epsnocal ytchTyeAstueEr c ) artenal embo 
水野正明 -遺伝子治療 71 
forautosomal 741 溝口研一 (ScrotalFibrous Pseudotumor 増栄成泰 kidney disease 483 
溝上 敦(前立腺癌.pT3 571 
舛森 宜哉(腎細胞癌・リンパ節郭清 621 溝口裕昭 (G-CSF'尿管腫場 627 
(HIFU • Localized prostate cancer ) 651 二田 耕司(腎癌・鏡視下手術と開放手術 81 
(a'jブロッカー・射精障害 763 光畑 (腎移植・尿管腸脱吻合部結石 97 
松井 太(後腹膜・嚢胞腺癌 751 光森健二(尿路上皮癌・化学療法 113 
松井喜之(務脱上皮内癌.BCG抵抗性 529 皆川 (尿路上皮癌・化学療法 113 









松尾 朋戸合す(~皮H癌M ・高 Ca 血症・腎孟漏平上) 41 265 三宅秀明 (~:~i~~~~~~~_ invasion • Radical pro-介1 241 
徹(化副甲状腺機能充進症・異所性石灰)
statectomy 
松向 659 二宅 牧人(進行性精巣腫蕩・骨単独転移 825 
(再細発管性性尿ア路シ結ド石ー シ不ス完全型逮位尿) 669 宮嶋 (体腔鏡下副腎摘除術・手術成績 ) 783 
宮北英司 (Renalschwannoma 663 
松川 宜久(賎腔鏡手術・腎部分切除術 517 
宮武竜一郎 (G心SF・扇平上皮癌・跨脱癌 121 
松寄 (尿路上皮癌.M-VAC.手術 155 
(前立腺小細胞癌・前立腺 399 
(大郭動清脈合併切除 後腹膜リンパ節) 831 進(田腸導管出血・ストマ静脈摺 463 
松下 千枝(進行性精巣躍蕩・骨単独転移 825 康秀(精巣腫蕩.AFP LCA分画 133 
松田 大介(術傍腎孟嚢胞・体腔鏡下嚢胞壁切除) 三輪聴太部 (Sertoli細胞腫 821 
松田公志(化膿性脊椎炎・ M 389 む
(小さな腎癌・治療戦略 509 
松宮 清美(両側精巣腫蕩・同時発生





松本 学(陰茎癌・紡錘細胞癌 775 椋本 英光(気皮腫的性ド腎レ孟ナー腎ジ炎・ CTガイド下経) 447 
松矢浩輝(化膿性脊楼炎 .M 389 牟田口和昭(腎癌・鏡視下手術と開放手術 81 
真能正幸(脂肪肉麗・多中心性 21 (G-CSF・尿管腫蕩 627 
丸山 琢雄(跨脱ヘルニア・前立腺癌 695 村中 幸二(盲端二分尿管 31 
(後オ天ン性コサ嚢イ胞ト性ー腎マ疾患 (ACDK) . ) 747 
め
(腎血管筋脂肪腫・自然破裂 793 
恵 謙(腎カルチノイド 459 
み 日 則男(大腿神経麻痔・前立腺全摘除術 ) 297 
三浦 一郎(尿膜管膿蕩・尿膜管腫蕩 731 (観高齢察者早期前立腺癌 無治療経過) 561 
三浦 猛(前立腺癌・ドセタキセル 5 (セミノーマ・晩期再発 835 
(精巣腫蕩・化学療法後残存腫蕩 ) 247 
(精ピ巣ン腫(H蕩CG)ヒト械毛性ゴナドトロ 479 も
三賢言1¥久(腎被膜下血腫.ESWL. TAE 175 PオF木ミこ 喬史(前立腺・炎症性偽腫蕩 767 
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?オF木ミこ 直樹(前立腺癌・再生検 373 (腎癌.lL-2 381 
フオF木ミこ 産樹(跨脱・小細胞癌 403 山中 和樹(勝脱上皮内癌.Second course BCG) 539 
ホオ木ミ 義則(跨脱ヘルニア・前立腺癌 695 山中 望(後腹膜脂肪肉腫・腎被膜 171 
(後オ天ン性コサ嚢イ胞ト性ー腎マ疾患 (ACDK) . ) 747 山中 優典(体腔鏡下副腎摘除手r・手術成績 ) 783 
山本新吾(遺残尿管腫場・移行上皮癌 101 
(腎血管筋脂肪腫・自然破裂 793 (神経節細胞種・傍大動脈腫傷 253 
森JIl 弘史(尿路上皮癌 .M 155 (生体腎移植・血築交換 325 
森脇 崇之(精巣生検・不妊症・予測因子 9 
(勝目光上皮内癌・ BCG抵抗性 529 
諸井 誠司(腹腔鏡・根治的腎摘除術 369 
(後オ天ン性コサ嚢イ胞ト性ー腎マ疾患 (ACDK) . ) 
諸星 隆夫(腎癌術後肺過誤腫 805 747 
門田晃一 (HIFU・Localizedprostate cancer) 651 (前立腺癌・陰茎転移・ CA19-9 71 
(腎血管筋脂肪腫・自然破裂 793 
や 山本 (S状結腸癌・尿管浸潤 673 
矢尾正祐(精巣腫蕩.AFP LCA分画 133 ゆ
矢j畢浩治(前立腺.STUMP 843 
(Needle tract implantation ・尿管癌) 273 柚原 一哉 (CAPD・精索膿場 37 
安田 和生(腸脱ヘルニア・前立腺癌 695 (傍腎孟嚢胞・急vl主腎不全 261 
(後オ天ン性コサ嚢イ抱ト性ー腎マ疾患 (ACDK) . ) 747 (クロス内ト感リ染デイウムデイブイシ)ル・院 305 
(腎血管筋脂肪腫・自然破裂 793 湯村 寧(尿管 cholesteatoma 331 
安田聖栄 (Renalschwannoma 663 (腎癌術後肺過誤腫 805 
安田政実 (Renalschwannoma 663 
安本 (高齢者カップル・性生活 595 よ
八竹 (Stone stret . ESWL 309 横山みなと (TUR♂・オールインワンパス 143 
(単膜発性陰部平滑筋腫 陰嚢 肉様) 699 横井繁明(勝脱癌・尿道再発 631 
柳瀬 雅裕(腎細胞癌・リンパ節郭清 621 
横溝 智(浸潤性跨脱癌・腸脱温存 755 
山口 聡 (Stonestret . ESWL 309 横山
修(過活動腸脱・病因病態・治療 599 
山口 史朗 (気皮腫的性ド腎レ孟ナー腎ジ炎・ CTガイド下経) 447 
横山 (前立腺癌・再生検 373 
(勝目光・小細胞癌 403 
山口 誓司(前立腺癌・再生検 373 吉井 秀彦(体腔鏡下副腎摘除術・手術成績 783 
(跨枕・小細胞癌 403 吉岡 俊昭(腎孟尿管移行部狭窄・腎細胞癌 109 
山口唯一郎(セミノーマ・晩期再発 835 (透析・重複癌 689 
山崎俊成(表在性勝脱腫蕩・ピラルピシン ) 439 吉岡伸浩 (S状結腸癌・尿管浸潤 673 
山崎 大 (S状結腸癌・尿管浸潤 673 吉JIl 羊子(腹腔鏡手術・腎部分切除術 517 
山下慎一(~削叩C32伽y 枕肌m幽) 207 吉田栄宏(神経節細胞腫・ 93 noma . DUCtaI features 吉田 重幸(前立腺癌・再生検 373 
山下 (移行上皮癌小腸転移 41 
純(腎癌・遺伝子治療 71 
山下 雄三(腎癌術後肺過誤腫 805 
吉田宗一郎(妊腎婦嚢胞自然破裂・感染性腎嚢胞・)
山下 亮(印環細胞癌・跨脱癌 117 257 
山田 拓己(陰茎癌・骨盤内転移・勝目光直腸凄) 53 (左斑病腎腫蕩 特慨附問発発到d帥limJ.!J'\*B7j~ýJli~) 377 
(勝脱自然破裂・跨脱肉腫様癌 199 
(目別光全摘出術・経過観察 727 
(妊腎婦嚢胞自然破裂 感染性腎嚢胞 ) 257 吉田 栄宏(尿管ポリープ・尿管鏡 809 
(左斑病腎腫蕩 特発性血小板減少性紫) 377 (勝脱拡大術・移行上皮癌 813 
吉田 浩士(生体腎移植・血奨交換 325 
(勝目光全摘出術・経過観察 727 
実 (Interstitialp…onitis related付
ィ=(試ウ験ロカルン .R小型化錠・同等性) 211 山田 215 MAB 
吉永 敦史(陰茎癌・骨盤内転移・腸脱直腸痩) 53 
山田 裕二(跨枕上皮内癌.Second course BCG) 539 
(勝目光自然破裂・勝脱肉腫様癌 199 
山田 佳輝(腎血管周皮腫 17 
(妊腎婦嚢胞自然破裂 感染性腎嚢胞 ) 



































和田 義孝(前立腺癌・遺依子治療 ) 
渡辺和吉(尿膜管膿蕩・尿膜管腫:廃 ) 
渡辺 聡 (Renalschwannoma 
渡辺淳一(尿路上皮癌・ MベlAC・手術 ) 
渡遺 徹(陰茎癌・骨盤内転移・跨脱直腸痩)
(跨脱自然破裂・勝目光肉腫様癌 ) 
(腎嚢胞自然破裂 感染性腎嚢胞)
妊婦 j 
(左腎腫蕩特発性血小板減少性紫)
斑病 j 
(跨脱全摘出術・経過観察 ) 
雄一(腎移植・尿管勝脱吻合部結石 ) 渡遺
719 
117 
75 
731 
663 
155 
53 
199 
257 
377 
727 
97 
